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64 Years
National Archives of Canada
Saint John Regional Library
Saskatchewan Legislative Library
University of London Library
63 Years
Columbia University Library
Indiana State Library
University of British Columbia Library
62 Years
American Antiquarian Society
61 Years
Dartmouth College
60 Years
Donald MacKenzie
University of New Brunswick 
(Harriet Irving Library)
55 Years
J.M. Careless
Université de Montréal (Bibliothèque)
50 Years
F. Peake
T.H.B. Symond
New Brunswick Legislative Library
Royal Military College (Massey Library)
F. Peake
45 Years
C.J. Jaenen
John Kendle
Judson Purdy
Nive Voisine
University of Sydney
40 Years
William Godfrey
John Grant
Elwood Jones
Henry Klassen
James Miller
Desmond Morton
Ian Robertson
Nicholas Wickenden
Guelph Public Library
Kings College 
Nova Scotia Legislative Library
Université de Moncton (Champlain
périodiques)
35 Years
George Brandak
Matthew Bray
Marcel Caya
Terence Fay S J
R. Gidney
John Hilliker
Dana Johnson
Gregory Kealey
Jacqueline Kennedy Gresko
claudette Lacelle
Richard Lebrun
Robert McDonald
Fred McEvoy
William Morrison
J.W. O’Brien
Colin Read
William Sloan
James Whalen
Capilano College Library
Newberry Library
The Manitoba Museum
30 Years
Lynne Bowen
Luca Codignola
John Crowley
Judith Fingard
Stuart Givens
Roger Hall
Ian McKay
David Mills
Jaroslav Petryshyn
James Pitsula
Paul Romney
Donald Smith
James Struthers
John Thomas
William Westfall
University of California (UCLA)
25 Years
Frank Abbott
Kerry Abel
Carroll Barnicke
Cecilia Danysk
Jack Dunn
Keith Fleming
Chad Gaffield
W. Waiser
Elgin Wyatt
20 Years
J. Alsop
Katherine Arnup
J. Beattie
Carol Budnick
E.J. Errington
Eileen Goltz
Lucille Marr
Mark McGowan
Alain Otis
D. Gillian Thompson
Malaspina University-College (Library)
* Members have been selected according to
their status at the end of August 2004.  
Les membres ont été choisis en fonction de
leur statut à la fin du mois d’août 2004
A SAMPLE OF OUR MOST LOYAL MEMBERS*
UN ÉCHANTILLON DE NOS MEMBRES LES PLUS FIDÈLES*
The Canadian Historical Association’s impact among political leaders, in the federal and provincial civil services, at SSHRCC, in 
the Federation, and in the media, depends in good measure on its numerical strength. A steady membership, as evidenced by the
list below, contributes substantially to its credibility, thus reinforcing its efforts on behalf of the discipline. Let us all thank them!
L’impact de la Société historique du Canada sur les dirigeants politiques, la fonction publique fédérale et provinciale, le CRSHC et
la Fédération, de même que dans les médias, repose en bonne partie sur sa force numérique. Les membres fidèles, tels que ceux
énumérés ci-dessous, contribuent considérablement à sa légitimité et, par ricochet, à ses campagnes. Remercions les tous!
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